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EGY GYÜRÜELMÉLETI REPREZENTÁCIÓS TÉTEL 
ÁLTALÁNOSÍTÁSÁRÓL 
HOROGH EMÍLIA 
Az (n, 2)-félgyűrű olyan (A;f, • ) algebra, ahol /«-vál tozós , „ • " pedig kétvál-
tozós művelet, és teljesülnek a következő azonosságok: 
K. GLAZEK és B. GLEICHGEWICHT az egységelemes gyűrűk egy ismert reprezen-
tációs tételét — nevezetesen, hogy egységelemes gyűrű beágyazható modulusának 
endomorfizmusgyűrűjébe (pl. [5]) — általánosította bizonyos (n, 2)-félgyűrűkre 
([3] 4. Tétel.). 
Az ( A , f ) algebra «-félcsoport, ha /rt-változós és teljesül rá (1). Egy n-félcsoport 
szemi-kommutatív, ha még az 
is teljesül. Igazolták, hogy a szemi-kommutatív «-félcsoportok kielégítik az 
f( f(XU> •••!Xln)t • ' •! f(Xnl> • • • ! Xnn)) — f ( f { x u , ...,X„j), f(xin, ...,X„n)) 
azonosságot, azaz Abel-félék. 
Megmutatták, hogy egy ( A ; f ) szemi-kommutatív n-félcsoport (azaz ABEL-féle 
n-félcsoport) endomorfizmusai («, 2) félgyűrűt alkotnak, és érvényes a következő: 
1. T é t e l . [3] Legyen (A;/, •) (n, 2)-félgyűrü, (A;/) szemi-kommutatív, továbbá 
(A;f, •) rendelkezzen legalább egy kancellábilis elemmel (adA kancellábilis elem, ha 
ax = ay és xa=ya bármelyike maga után vonja) x=y-t). Ekkor (A',f, •) beágyazható 
( A ; f ) endomorjizmusainak (n, 2)-félgyíírűjébe. 
A gyűrű fogalmának további általánosításai is ismertek. Ilyen a B. I. PLOTKIN 
[6] és JA. V. HION [4] által bevezetett fí-gyűrű. 
D e f i n í c i ó . Az (A; Q, •) algebrát í2-gyűrűnek nevezzük, ha Q tetszőleges nem 
üres művelettartomány, „ • " pedig egy olyan binér művelet, amely disztributív az Q 
mindenkelemére. 
D e f i n í c i ó . Az (A; Q) algebra ABEL-féle [1], ha tetszőleges / , g£ Q m-, illetve 
«-változós műveletre teljesül, hogy bármely au, aln, ..., aml, ...,amn£A elemek 
esetén 




L e m m a . [2] Ha az s4=(A\ Q) algebra A BE L-f éle, akkor endomorfizmusain el-
végezve tetszőleges Q-beli műveletet ismét endomorfizmust kapunk, azaz ha/€ £2 tetsző-
leges n-változós művelet és elt ..., z^Endsé, akkor f(ex, ..., en)£End sí, ahol az 
f(elt ..., e„):—f(asi, ..., ae„) minden a£A-ra. 
D e f i n í c i ó . Az (A; Q, •) í2-gyűrűt ABEL-féle í2-gyűrűnek nevezzük, ha (A; Q) 
ABEL-féle algebra. 
Megjegyezzük, hogy ez ténylegesen a klasszikus gyűrű-fogalom általánosítását 
jelenti, hiszen a gyűrű olyan ABEL-féle fl-gyűrű, ahol Q = {+}. 
2. T é t e l . Ha az (A; Q, -) olyan Abel-féle Q-gyűrü, amelynek van kancellábilis 
eleme, akkor beágyazható az (A; Í2) endomorfizmusainak Q-gyűrűjébe. 
Bizonyítás. A lemmából azonnal adódik, hogy az (A; Q) endomorfizmusai egy 
(Endstf; Q, •) ABEL-féle £?-gyűrűt alkotnak. Tetszőleges r (£A) elemmel meghatáro-
zott ег: x—лг (;c£ A) leképezés az (A; Í2) ABEL-féle algebrának endomorfizmusa, mivel 
tetszőleges/£Í2 и-változós művelet esetén bármely alt ..., an£A elemre 
f i f l i , ап)Ег=/(аi, a„)r=f(a1r, ..., a„r)=f(a1er, ..., a„er). 
Jelölje ezen leképezések halmazát R. Először azt mutatjuk meg, hogy az 
01—{R\ Í2, •) olyan fí-gyűrű, amely rész-í2-gyűrűje az (Ends/; Q, • )-nak. Ehhez 
azt kell belátni, hogy tetszőleges e r i , ..., еГп£Relemekhez é s / 6 Q művelethez létezik 
A-nak olyan eleme, hogy egy Л-beli elemre a z / ( e r i , ..., erJ endomorfizmust alkal-
mazva annak hatása megegyezik ezen elemmel való szorzással, valamint £rier2-höz 
is létezik A-nak az előbbi feltételeket kielégítő eleme. Legyen az ad A tetszőleges. 
Ekkor 
af (eri, ..., e j = f(aeri, ..., aerJ = f(aru ..., arn) = af(rlt ..., r„), 
valamint 
ö ( e r i e r J = (ae r i ) en = (arL) г,2 = a f r ^ ) = аеГ1,г, 
tehát a keresett Л-beli elemek f(rl3 ..., r„) és / y 2 . Ezzel igazoltuk, hogy Ш rész-Ü-
gyűrűje az ( E n d d ; Q, -)-nak. Annak igazolása van csak hátra, hogy ^ s á ? . Tekint-
sük az a—sa megfeleltetést, mely az előzőek alapján nyilvánvalóan homomorfizmus. 
Tegyük fel, hogy xea=xeb minden х^А-та. teljesül, és legyen с az (A; Q, •) egy kan-
cellábilis eleme. Ekkor speciálisan cea=ceb, amiből a=b következik, azaz a meg-
feleltetés bijektív. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. 
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ÜBER EINE VERALLGEMEINERUNG EINES RINGTHEORETISCHEN SATZES 
Emilia Horogh 
Es ist bekannt, dass ein Ring mit Einselement sich in den Endomorphismenring seines Moduls 
einbetten lasst. Dieser Satz wird hier für Abelsche Í2-Ringe verallgemeinert. 
164. 
ОБ ОБОБЩЕНИИ ОДНОЙ ТЕОРЕМЫ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
В ТЕОРИИ КОЛЕЦ 
Э. Хорогх 
Одну общеизвестную теорему о представлении колец с единицей — всякое кольцо с еди-
ницей изоморфно вкладывается в кольцо эндоморфизмов своей аддитивной структурой — 
обобщаем на случай й-колец. 
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